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FIFTY-FIFTH
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION
MONDAY, JUNE THE NINTH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-TWO
THE MARSHALS
PAUL C. PHILLIPS
Professor of Hi st or? and
Political Science
JAMES B. SPEER
Controller and Professor of 
Business Administration
ERCIL D. PORTER
Colonel, Infantry, United States Army, and 
Professor of Military Science and Tactics
JOSEPH W. HOWARD
Professor of Chemistr?
CHARLES W. WATERS
Professor of Forestry and Botany?
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL—Coronation March Meyerbeer
The University Symphony Orchestra
Eugene Andrle, Conductor
PROCESSION
Marshals, 4ie Colors, Candidates for Commissions, Candidates for Degrees, 
the Faculty, Pastors, Members of die Governing Boards, Guests of 
Honor, die Orator, die President.
PRESENTATION OF COLORS
SONG
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty,
Montana, my Montana!
Montana, My Montana
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
INVOCATION
The Reverend Father Thomas Fenlon
MUSIC “Smoky Mountain” and “Sandy Land”
from a Suite on Fiddlers’ Tunes
The University Symphony Orchestra 
ADDRESS The Will to Work
Albert bj. Whitlock
Q. F. McKay
PRESENTATION OF COMMISSIONS
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates Conferring of Degrees
die Deans die President
NATIONAL ANTHEM
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs 
bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­
ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand
Between their lov’d homes and the 
war’s desolation!
Blest with vict’ry and peace, may the 
heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just,
And this be our motto, “In God is our 
trust.”
And the Star Spangled Banner in tri­
umph shall wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave!
BENEDICTION
The Reverend Bruce K. Wood
RECESSIONAL March of the Peers
The University Symphony Orchestra
Sullivan
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class and their relatives, alumni and 
friends will be held immediately following the exercises in the Gold Room of the Student Union.
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY ORGANIZED RESERVE CORPS
The candidates will be presented by Colonel Ercil D. Porter, 
Professor of Military Science and Tactics.
Thomas Cleary Ambrose 
George Richard Anderson 
Thomas E. Anderson 
John Herbert Badoley 
Garland Gene Beauchamp 
Clarence Andrew Brest, Jr. 
James R. Clinkingbeard 
Dean Winfred Cummings 
Jack Lawrence Demmons 
John Andrew Fleming 
Frank Theodore Gartman 
Frederick L. Gerlach 
Patrick Joseph Graham 
Robert Blackwell Griffeb 
Edward John Gryczan 
John M. Hardenburgh 
Raymond Henry Hoffman 
Harold R. Howard, Jr. 
Louis C. Kiefer, Jr.
Lee Douglas Kuster 
John Albert Lahr, Jr. 
Donald Reynolds Needham 
Fredrick Joseph Nelson 
Raymond Julius Rademacher 
Ralph Earl Ripke 
Lyle Richard Shoemaker 
Richard C. Urquhart 
Cecil D. Zezula
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE
The candidates will be presented by Lieutenant Colonel Clarence V. 
McCauley, Professor of Air Science and Tactics.
Donald Neil Arndt
Raymond Arthur Berg 
John James Burke, Jr. 
Charles William Campbell, Jr. 
Charles Hubert Caraway 
Donald Duane Crosses 
Donald Scott Crumpacker 
John Gilley Davis
William Howard Doggett 
William Lloyd Don ally 
Francis Edward Gallagher 
William James Jameson, Jr. 
Lee Zeunert Johnson 
Vernon Keith Johnson 
Rae V. Kalbfleisch
David B. Kreitzer
♦James W. Kugler 
Dirk H. Larsen 
Charles C. Lovell 
James Scott Martin 
LeRoy Murrel Moline, Jr. 
Robert William Murray 
Eugene George Patch 
John Michael Pecarich 
Robert Spencer Peden 
Stephen O. Popovao 
James Arthur Reid 
William Arthur Reynolds 
Robert James Ripke 
Earl Dewey Sandvig, Jr. 
Clinton William Scott 
Donald Earle Seese 
William John Seitz, Jr. 
Duane Edmond Smith 
Robert E. Smith
Stanley Eugene Spangler
♦♦William Howard Speacht, Jr.
William J. Speare
Donald Francis Stanaway 
James O’Malley Tingle 
Henry Stbchman Turner 
Charles J. Waterman 
Richard Glen Wohlgenant 
Paul Martin Wold
♦Commission granted as of February 4, 1952. 
♦Commission granted as of January 9, 1952.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
penn of the College of Arts and Sciences.
BACTERIOLOGY AND HYGIENE 
------------Harlowton ‘Amy H. Muneta ---------------------------------------------------------
(Also major in Chemistry) Tlnttp
Victor Joseph Vilk ------------------------------------------------------ ------------- cul'Le
Jo®h“wSj»....................... ........... 01ympia> Washinston
BOTANY
David B. Kreitzer____________________________________ .......Dayton, Ohio
CHEMISTRY
Charles Samuel Cole —
Dean Winfred Cummings 
Harry Timothy Johnson 
Cleve C. Kimmel..............
CLASSICAL LANGUAGES
N. Niva —.................................... .................
Honors (also major in English, with honors)Weldon With
ECONOMICS
Patrick Connell.........................
Charles Edward Crookshanks 
‘D A Garnett Hoblitt ................
William A. Kupke........ .............
John Albert Lahr, Jr. ----------
Oscar Henry Rothenbuecher...
______________________Great Falls 
_________________ Dillon 
’____________________ Missoula
____________________Naperville, Illinois 
____________________________ .Missoula 
Frohsinnstrasses, Aschaffenburg, Germany
ENGLISH
‘Ebtella R. Baker-------------
With Honors.
Elizabeth Emmarita Booth
Ruth Elizabeth Galen.......
With Honors.
Birdie Gennara -------- ......---
Joan Mercereau Gibson — 
'Ruth E. Gibson .....................
Joan Marie Hardin ----------
Merlyn James Hedin----- .*...
Lawrence A. Hill................
With Honors.
'Dorothy Hoff Hunton.......
Lee Zeunert Johnson .........
Margaret E. Johnson ......... 
With Honors.
Colette Jeanine Joly..........
Anthony L. Kadlec ............. 
’Leslie A. Lawrence .............. 
Jacqueline Perry ---------.....
With Honors.
.Basin, Wyoming
_________ Plains 
_____ ____ Butte 
________ Billings
.Butte
........ Missoula
............Helena
..........Missoula
...............Butte
................Butte
...........Hysham
.........Missoula
_____ Billings
....Great Falls
____ Missoula
..........Missoula
..... Homestead
.Dijon, France
......... Missoula
......... Bozeman
.................Butte
•Degree conferred August 16, 1951.
’Degree conferred December 21, 1951.
•Degree conferred March 21, 1952.
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH— (Continued)
Frank M. Rosa_______________________________ ________________ Butte
Alice Irene Stritch__________ ..............................------------- ...............Missoula
With Honors.
Viola Mae Sutliff Fromberg
Maxine S. Taylor_______________________________ Missoula
Mary Ellen Woodward_____________________________________ Ekalaka
With Honors.
FINE ARTS
'Charles M. Gray ...................................................................................... Missoula
'Betty Lenore McKinsey.......................................................................... Missoula
'William Edward O’Neil--------------------------------------------------------Cut Bank
GEOLOGY
'David W. Barrett ..........
“Robert Pete Holloway ...
Edwin Francis Joscelyn
•James W. Kugler ...... —
Thomas E. Schessler ....
.............................. Choteau 
Johnson City, Tennessee 
.......................... Fort Peck 
.............. Missoula 
.................................Laurel
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
George Richard Anderson...........
LeRoy O. Baumgarth .................... 
Clarence Darrow Beagle ..............
'Joan May Beckwith ..................... 
Norma Alice Bell..........................
Charles E. Bradley.....................
Richard Francis Cerino .............. 
James R. Clinkingbeard ............... 
Donald Scott Crumpacker........
Wallace James Dobbins...... ......
Patricia Joanne Evans...............
James Raymond Gray.......... ........
Margaret A. Griffith..................
Roberta (Bobbe) Gene Hansen 
Mary Lyn Hestekin .
'Howard Francis Kenna.............
Joe Oliver Luckman ....—---------
“Celia Gerhardt Lyon...................
With Honors.
Grover Reddington McLaughlin 
Albert George Manuel.................
'Wilmar C. Martineson...............
“Carol J. Matye..............................
Eugene George Patch...................
“Richard Homer Reed....................
'Steve D. Ruffatto....................... .
'Lawrence F. Sbonek .....................
Harold Embret Sherbeck..........
Robert J. Souhrada ......................
'Donald Charles Steffensen .....
..................... Boise, Idaho 
..Los Angeles, California 
.................................Eureka 
.............................Kalispell 
. ............................Kalispell 
..................... Fort Benton 
........................... Anaconda 
.............................Missoula 
. .................................Valier 
............... Thompson Falls 
...................................Butte 
..................................Ronan 
.Williston, North Dakota 
..............................Missoula 
................................Billings 
...... ........................ Billings 
............................. Missoula 
............................Anaconda
...................Salmon, Idaho 
..............................Alberton 
..............................Missoula 
.......................Sand Coulee 
........................... Anaconda 
...........................Miles City 
.............................Brockton 
................Cedar, Michigan 
...........................Big Sandy 
...................................Terry 
.........................Wolf Point
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Marshall Eugene Annau...................................................................Great Falls
John Herbert Badgley.............................................................................Missoula
Lee Vern Barfield .......................... -.......................... .....................  Billings
(Also major in Education)
Raymond Lloyd Dockstader.........................................................................Terry
CANDIDATES FOR DEGREES
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE—(Continued)
’Kales h T. Dudharkar......................................................Nipani, Bombay, India
With Honors.
’George Norris Gilbertson ........................................................................ Missoula
Dorcas Alyscia Means.............................................................................. Missoula
“Roger F. Silvernale...........................................................—...............Great. Falls
“Stanley Eugene Spangler.......................................................................... Billings
With Honors.
“Jack LeRoy Sutton.............................................-..................................... .Missoula
HOME ECONOMICS
Roberta B. Alexander .....................................................
’Maxine Elliott Barber ..................................................
Wana Lois Barton............................................................
‘Lin Bailey Brunson..........................................................
’Virginia Leah Bulen........................................................
(Also major in Fine Arts)
’Lydia S. Cole......................................................................
Harriett Ann Ely..............................................................
With Honors.
Joyce Anne Frigaard........................................................
Frances Louise Hares ....................................................
Verna M. Axelton Jones.................................................
’Elizabeth Kitt..................................................................
’Sylvia J. Krieger................................................................
With Honors.
Juanita Arlene Kugler..................................................
“Elinor R. Larson ......
Betty Louise Marble ........................................................
Joan Marty...... ........... .........................
Patricia Elaine Pattison...............................................
With Honors.
’Christine T. Roberts
“Patricia Yvonne Solvie.............................’.....................
Nancy Brechbill Williams...........................................
With Honors (also major in Education, with honors)
LAW
Vernard C. Anderson, Jr. .... 
“Robert Oscar Benson ........... 
“Rockwood Brown, Jr.............
John James Burke, Jr..........
“Francis Harold Cooney.....
’F. Dale Cox.............................
’William Bruce Evans .......
“Albert John Galen ..............
Francis Edward Gallagher 
Loren Albert Gerdes...........
’Dennis Burton Gordon.......
Neil Noble Haight..............
’Howard Neil Hebert ............. 
Robert W. Holmstrom..........
’Mary Esther Hughes .........
“Gilbert Eugene Hyatt .........
Ellsworth W. Jones...........
“Dominic B. King...................
With Honors.
’James P. Lucas ......................
“John Miles O’Connor..........
James B. Patten .................... 
“Raymond Kenneth Peete ....
.........................Hysham
........................Missoula
_________ .......Bigfork 
.Kalamazoo, Michigan 
........................Missoula
........................Missoula
........................Missoula
......................Anaconda 
.......................... Bridger 
.........................Florence 
........................ Missoula 
.......................Park City
.......................... Billings
........................ Missoula
........................Missoula 
..........................Winnett 
.........................Glasgow
........................ Missoula
..................... Miles City
.........................Missoula
.........................Billings 
................. Plentywood 
.........................Billings 
.............................Butte 
.......................Missoula 
...........................Shelby 
...............-........Missoula
.......................Missoula 
........................Glasgow 
.......................Missoula 
........................Missoula 
................... Lewistown 
...........................Denton 
..................... Hamilton 
....................... Glendive 
Hyattville, Wyoming 
.......................Missoula 
............................ .Butte
......... .......... Miles City 
....................Livingston 
...................... Missoula 
................ ...Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
LAW— (Continued)
’Dan Nielson Taylor................................................................................Missoula
James O’Malley Tingle............................................................................. Billings
With Honors.
’Emmet Thomas Walsh.............................................................. -.......... Anaconda
’J. R. Wine, Jr....................................................................................................Helena
’Cecil D. Zezula ...................................................................................... Whitehall
(Also major in Business Administration)
MATHEMATICS
Thomas A. Bray............................................................................................... Butte
With Honors.
Arthur E. Davis...................................................... -............................ Red Lodge
Daune Miguel Gall....................................................... Mitchell, South Dakota
William James Jameson, Jr. ...................... -.......................................... Billings
With Honors.
♦Richard Burroughs Wood................................................................... Red Lodge
Merline B. Wright....................................................... Hettinger, North Dakota
PHYSICS
’Merton Robertson..................................................................................... Whitetail
With Honors (also major in Mathematics, with honors)
PRE-MEDICAL SCIENCES
James King Alexander ............................................................................. Hysham
(Second Major)
Dale Bulen Benson...................................................... -...........................Missoula
(Also major in Bacteriology and Hygiene, with honors)
’William Jay Johnson ......................................................................... Wolf Point
Melvin Arthur Lester...................................................................................Butte
With Honors. .
Raymond Julius Rademacher................................................................Missoula
(Also major in Bacteriology and Hygiene)
William Arthur Reynolds ..................................  -.......... Missoula
With Honors.
’Victor Joseph Vilk........................................................ -................................Butte
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
...... Moore 
...Missoula 
Anaconda 
...Missoula
Grace Alexander Allen
William Alfred Botts .
’Robert J. Brazill..........
Margaret Clapp ..............
With Honors.
’John Franklin Cleland
Neal Duane Clement .........
(Also major in Sociology and Anthropology)
James W. Cunningham ...................................
Russell E. DeGroat ..........................................
Max Herbert French
Frank Theodore Gartman
Gordon Floyd Gerrish......................................
Gerald LeRoy Hammer...................................
.Weyburn, Saskatchewan, Canada
.....................Sheboygan, Wisconsin
.................................Somers
...............................Missoula
..............................Gardiner
............................. Missoula
............................. Missoula
.Williston, North Dakota
(Also major in Education)
’Keith Thorwald Larson ... 
Julia Aureta McMenomey . 
John Edward Martin ......... 
William Laworence Mola . 
’Vladimir V. Pishkin .........
’Joseph Frank Pobrislo.....
With Honors.
................................Helena
.................................Malta 
.............................. Helena 
...............................Helena 
................................. Butte 
.Los Angeles, California
'Degree awarded posthumously.
CANDIDATES FOR DEGREES
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY—(Continued)
Mary Lee Powell.............
Robert James Ripke....... .
Glenn M. Schultz ..........
‘Frances Rosalie Slocum 
Virginia Mae Warnke ....
. ......................... Seeley Lake 
................................Missoula 
................................Missoula 
..............................Whitefish 
Alexander, North Dakota
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
Beverly Jean Anderson
With Honors.
Helen M. Duncan .... 
*0. Eugene Hoyt___
‘Paul Whitaker Ives 
With Honors.
’J. Rukin Jelks .......
Donald O. Knutson
...................................  Conrad
............. Honolulu, Hawaii 
....................................Havre 
.Lake Luzerne, New York
_________  Greenough 
______________ Whitefish
With Honors.
Neal Louis Mandelko................................................................................ Missoula
Dorothy Louise Martin..................................................................... .Three Forks
Robert George Nicholson ........................................................................ Missoula
Robert Spencer Peden..............................................................................Fairfield
‘Dallas John Reed...... ................................................................................Missoula
Jack Hosking Wrightson............................................... .'................................Butte
With Honors (also major in Psychology and Philosophy)
SOCIAL WORK
Marianne Cecelia Bauer.......................................................................... Missoula
Eleanor Gwen Beacom .............. -...................................... .......................Missoula
Frary B. Buell, Jr..........................................................................................Conrad
Betty Troxel Hamilton......................................................................  Billings
SPANISH
Nancy Marie Calvert............................................................................ Great Falls
Florence Lucille Cook............................................................................. Missoula
With Honors.
Donna Corinne Flbshman .......................................................................... Dutton
With Honors.
ZOOLOGY
Robert William Murray.....................................................................Sand Coulee
With Honors.
‘Martin Suess ...........................................................-...................................Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
‘Paul Frederick Berg.............. .
Samuel Abbott Braxton.........
James Hemming Castren......
George Benjamin Chaffee....
Carl Robert Engebretson .......
‘Robert Jacob Fischer ..._........
John Joseph Gaffney .............. 
With Honors.
‘Allen J. Greene......................
‘Charles Delano Haynes, Jr.
George Matthew Jonkel, Jr.
.......... Fairbanks, Alaska 
.Raleigh, North Carolina 
..................______Missoula
..........................Livingston 
......... Hudson, Wisconsin 
........Seattle, Washington 
.............................Missoula
..............  Missoula 
............................Hamilton 
.....Neillsville, Wisconsin
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
WILDLIFE TECHNOLOGY—(Continued)
Howard F. Kuning ....................
Phillip Byron Marshall____
Richard E. Pennington............
William Howard Speacht, Jr. 
Edwin Zaring Stuart...............
“Bernt Ferguson Westre..........
Owen Arthur Wilson...............
Dale W. Witt................................
_________Chicago, Illinois 
....................  Butte 
.......... Superior, Wisconsin 
.................................Missoula 
..... American Falls, Idaho 
.Vermillion, South Dakota 
.Grand Junction, Colorado 
....... Milwaukee, Wisconsin
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Theodore H. Smith, 
Dean of the School of Business Administration.
Keil Preston Alderson ................ 
Joanne Frances Angstman ......
“Gus Leon Anton...... ..........
Ronald Armstrong........................
Donald Neil Arndt.......................
Joan Gillis Arnold...................... .
“Norbert J. Arvish..........................
James W. Baier................ ............
“Eugene O. Baker............ ...............
Annbmarie Beatty .......................
With Honors.
Raymond Arthur Berg...............
“Frank Shelby Bernatz................
“William B. Birkett............ .........
Barbara Jean Blakeslee...........
“Charles Anderson Booth...........
Aletha Evelyn Bradley ............ 
George D. Breitmeier ...................
With Honors.
“Gomien D. Brown..........................
“John Charles Brownlee............
“David Patrick Bundy_________
“Arthur M. Burch .......................... 
Charles William Campbell, Jr. 
“Thomas Hurly Carey..................
Robert Griffith Carlson...........
“Kenneth D. Carr..........................
Lois Jean Chauvin _____ .........
Clarence T. Christofferson ....
“Charles Clement Coleman ......
Robert J. Cooney .......................... 
Guy B. Cooper ...'............................. 
“Ted W. Cooper .................................
Donald Duane Crosses ............... 
John Gordon Curran .................... 
Patricia Marie Danielson........
Evelyn Alice Davis......................
With Honors.
John Gilley Davis.......................
Missoula 
...................................Helena 
..........San Jose, California 
____________ .Great Falls 
____________ Lodge Grass 
.....................................Malta 
_______________Anaconda 
.Bottineau, North Dakota 
________________Missoula 
______.......................Helena
..................................Bigfork 
................................Missoula 
...... .. .Roundup 
................................ Missoula 
..................................Forsyth 
..................................Billings 
.............._...................Harlem
................................Missoula 
................................Stanford 
________________ Glasgow 
................................Kalispell 
...........................Big Timber 
............ ....................... Sidney 
................................Missoula 
................................Gardiner 
......................................Butte 
........................  Havre 
______________ Lewistown 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
___________   Ekalaka 
.............................Lewistown 
..................................Billings 
..................................Billings 
........Thompson Falls
,.........j........................................Cut Bank
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
“Robert Hunter DeBree............................-.................................................
With Honors.
Jack Lawrence Demmons .... 
“Thomas Arthur Dimock ......
Jefferson V. Doggett-----------
William Howard Doggett — 
William Lloyd Donally -------
With Honors.
“Donald Z. Dutton.....................
Ramona Sylvia Egger...........*
“Vernell Leroy Fisher...........
Michael G. Fleming...............
William E. Floerchinger.....
Alton Dale Forbes..................
With Honors.
Robert K. Ford ........................
With Honors.
“Gurina Froiland ......................
Philip Bayliss Geil................
“George L. George......................
James Edward Gillespie.......
Donald Charles Gohsman — 
“Roland Melvin Grunstead ...
Edward Arthur Haglund ....
John M. Hardenburgh .........
“Jack Casley Harvey .............
Margaret Hein..........................
Paul Leon Helton ..................
“Robert Clark Hicks .............
Miyoshi Higa ............................
John Arnold Hitzeman........
Raymond Henry Hoffman .... 
Arthur John Holter.............
“Mila M. Hopkins ----------------
“William B. Horn ....................
Edward Forster Ingraham ... 
With Honors.
Richard Meryl Jackson......
Albert Edwin Johnson.........
‘John Edwin Johnson ...........
Ruth Hyde Johnson...... .......
“Angelo “T” Kalaris...............
Rae V. Kalbfleisch ................ 
“Keith K. Kampschror..........
“Edward F. Kemper.................
William L. Keogh .................
“Robert Franklin Kern........ .
Louis C. Kiefer, Jr.................. .
“Dominic B. King, Jr.............
With Honors.
“Rodney Lyle Langum ...........
“Loins Theodore LaRock.......
Dirk H. Larsen........................
Richard H. Lea ....................... 
Charles R. Little ............ ....
With Honors.
Jacqueline Jeanne Loiselle 
Charles C. Lovell...................
Richard C. Lucas _________
Corvallis
.....................................Bonner 
................................ Anaconda 
...............  Townsend 
................................Townsend 
....................  Lozeau
................................... Libby 
................................Whitehall 
...........................Fort Benton 
... ........................... Livingston 
..................................... Conrad 
.............................Great Falls
...................................Missoula 
......... ......................... Missoula 
.................................Anaconda 
_...................................Billings
.............................Great Falls 
............................  Billings 
....Hettinger, North Dakota 
.............................  Havre 
................................... Missoula 
. ........................................Butte 
.New York City, New York 
................. Scobey 
................................. Montague 
...... Los Angeles, California 
........... Fort Wayne, Indiana 
...................................... Helena 
.................................... Glasgow 
........................................ Ismay 
.......... Fairwater, Wisconsin 
Marblehead, Massachusetts
..............................Great Falls 
. ..........................................Vida 
......................................... Butte 
.... ................................... Havre 
..................................... Billings 
........................................Shelby 
................................Bloomfield 
.........Clear Lake, Minnesota 
__________ Chicago, Illinois 
....................................Missoula 
...............................Deer Lodge 
..........................................Butte
....... Minneapolis, Minnesota 
.......................................Helena 
............. Colville, Washington 
....................................Missoula 
.......................................Helena
....................................Missoula 
....................................Missoula 
........_ _........................Ringling
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
’Richard D. Luchau..............
’Frank Norman Lundberg....
’Gaines Richard McCracken 
Duane Roy McCurdy............ .
With Honors. 
’Donald McMullen.................
’Andrew E. McVicars............
’Wendell Watson Maney.....
’Robert D. Marchildon ........
James Scott Martin..............
Donald Edward Moe..............
’Peder Moe, Jr. ........................
James Arthur Moller ...........
Fred T. Molthen.....................
Richard John Mondik..........
Elizabeth Grace Mondt...... .
’Robert D. Moore.............. „.....
John Richard Moran............
’Walter S. Mubfitt.................
’Charles Ray Murphy..........
’Orson E. Murray.................... .
’Michael P. Nash .................. .
Donald Reynolds Needham . 
Ruth Winans Newman....... .
George William Oechsli ....
Arthur Hamilton Park ......
Nona Dolores Paul..............
With Honors. 
’Forest J. Paulson..................
John Michael Pecarioh......
Annette J. Pesman .............. .
Mary Jo Peterson..................
Shirley Ann Petesch...........
With Honors. 
William Russel Ponath.....
Stephen O. Popovac..............
With Honors. 
Ernest Waverley Price.......
’Roger James Purkbtt...........
William Joseph Rainville ..
With Honors. 
James Arthur Reid...............
’Philip Arthur Reid..............
Ralph Earl Ripke................
Bruce Kenneth Ross............
’Lester G. Russell................
Marilyn Jean Schuch..........
Clinton William Scott.......
George Gordon Scott............
Donald Earle Seese...............
William John Seitz, Jr.......
Clara Mary Sexton ..............
Earl H. Simonson..................
Duane Edmond Smith...........
John Robert Smith ...................... . ................
(Also major in Psychology and Philosophy) 
’June Marilyn Smith .....................................
Robert E. Smith............................................... .
Donald Francis Stanaway...........................
Missoula 
Missoula 
.... Dillon 
..Billings
Vancouver, British Columbia, Canada 
........................................ *.......... Anaconda 
.......................... Schenectady, New York 
.......................................................Missoula 
Missoula 
................................................. Great Falls 
...........................................................Poplar 
...... Newton Highlands, Massachusetts 
.............................................................Butte 
................................................. Great Falls 
.........................................................Billings 
—-............................................Great Falls
...........................................................Laurel 
..........................................................Helena
Burlington, Iowa 
................Missoula 
................Missoula 
..................Billings 
.Vista, California 
......................Butte 
—.......... Missoula
.................. Bigfork
Great Falls 
..... Missoula 
.......Mildred 
..... Missoula 
.........Geyser
Seattle, Washington 
........................... Butte
Seattle, Washington
........................ Bynum
................ Deer Lodge
........ Helena
..... Missoula
..... Missoula 
.........Sidney 
..Manhattan 
—Anaconda 
........ Denton 
......... Laurel 
.Great Falls 
.........Sidney 
Deer Lodge 
......... Sidney 
.......... Malta 
.......Billings
Wallace, Idaho 
............. Choteau 
.............. Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
•Walter Leroy Stanton-------
Robert Gerald Stodden.........
•Frank L. Stumpf--------------
•Lloyd M. Sundheim —......—
•John Edmund Sweeney------
’Edward M. Theisen------------
•William Harvey Thomas — 
John Mitchell Tihista------
’Robert Edward Tremper......
’Gilbert E. Tyler---------------
Georoe Albert Urbach, Jr. ... 
Orville Edward Vinge..........
•James R. Volts-----------------
Sarah Jane Waller..............
Roine Dixie Walston--------
Ralph Walter------------------
Herbert Earl Waltermire ... 
Florence Dufresne Weston 
•Robert Henry Wilson-------
With Honors.
Paul Martin Wold________
................................Fort Benton 
.................................... Butte 
....................................... Hysham 
....... .Aberdeen, South Dakota 
.............................................Butte 
Sentinel Butte, North Dakota 
...................................... Bozeman 
......................................... Nashua 
.............   Missoula 
.......................... Missoula 
...................... Livingston 
............................. Lewistown 
. .... Los Angeles, California 
.................................. Kalispell 
.......................................... Conrad 
......................................... Billings 
...........................  Missoula 
......................... .______ Missoula 
............................ Ronan
............................Laurel
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION
The candidates will be presented by James E. Short, 
Acting Dean of the School of Education.
•Robert B. Adams........ ...........
•Marguerite Amelia Boerner 
•John L. Bogut_________ __
Mary E. Bohling...................
•Mavis Ione Boyce ...................
Clarence Andrew Brest, Jr. 
With Honors.
•Clayton E. Brockel----------
’Warren Donald Carlson — 
Joyce Ann Carstensen........
'George Benjamin Chaffee .. 
Jack Stalker Clubb ---------
Bob D. Cooke ......................—.
•Robert Davis Cope------------
•Thomas J. Corbett, Jr.-----
•John W. Crowley..................
•Anastasia B. Curran--------
’Ivor Paul Davis__________
June Maxine Dutton...........
•Clyde C. Field, Jr..................
John Andrew Fleming........
’George Douglas Follett.....
John A. Fraser__________
...................... Whitefish 
...................,...... Billings
............................. Havre 
..................... Miles City 
....... ..................... Havre 
.........................Missoula
.Portal, North Dakota 
..... ..................Anaconda 
............................ Helena 
......................Livingston 
........................ Milltown 
...........................Billings 
.........................Missoula 
............................. Coram 
.........Post Falls, Idaho 
......................Miles City 
.Tonasket, Washington 
......................... Missoula 
.................... Deer Lodge 
.............................Helena 
.......... .............Whitefish 
.................. Whitefish
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION— (Continued)
Floyd C. Frost, Jb.................-.....
Louis John Gagermeieb............
Louis W. Gundlach ..................
‘Helen F. Haftle.............. -........
‘Howabd W. Hammond...............
‘Ernestine Frances Hanley ... 
‘Esther E. Haynes ....................
‘James Edward Heintz .............
Mary Agnes Henderson...........
William James Henderson .... 
Idabob Herbing............................
‘Hazel Ronken Hobnseth........
‘Barbara Huckins ......................
Earl T. Jensen...........................
Aaron Stanley Johnson ........
Eldon De Johnson....................
John E. Joseph ...........................
‘Donald B. Kingeby...................
With Honors.
‘Richard Francis Kula winski 
Julia Bennett LaCross ...........
‘Dean Merlin Lindahl.............
Robert L. Lindborg...................
Harriet Elizabeth Linn.........
‘Grace G. Linse...........................
‘Ida Eulala Lyda.......................
‘Edward B. McCurdy.................
‘Jane L. McGlenn .....................
‘Nathaniel J. McTuckeb ........
‘Kenneth W. Mahle.................
‘Grace L. Mjolsness .................
LeRoy Murrel Moline, Jr........
Thomas Francis Monahan.....
‘Edythe C. Myrdal......... ...........
.............................Eureka 
...........................Glendive 
........................... Ekalaka 
.......................... Missoula 
........................... Kremlin 
.......................... Roundup 
...........................Missoula 
..........................Moccasin 
............................Ryegate 
....................... Livingston 
.......................Lewistown 
...............................Loring 
.............................Volborg 
Stanley, North Dakota 
.............................Billings 
...........................Missoula 
.........................Anaconda 
. .............................Poplar
........ Merrill, Wisconsin 
.........  Baker 
...........................Missoula 
. ..........................Missoula 
....St. James, Minnesota 
............................... Ronan 
................ Nampa, Idaho 
...............................Charlo 
.........................Whitefish 
................................ Dixon 
..........................Anaconda 
........................... Missoula 
................................ Baker 
.................. _...... Missoula 
........................... Missoula
......... Stevensville
................Missoula 
..................... Butte 
.......... Plentywood 
................Missoula 
.......... Great Falls
...................Helena
................Missoula 
................Missoula 
..................Billings 
................... Helena 
.Denver, Colorado 
................Missoula 
. .....................Loma 
. ...............Missoula
...............Hamilton
................ Missoula
With Honors.
Robert C. Nogleb.................. .
With Honors.
Harriet K. O’Conner...........
Margaret Therese O’Leary 
Glenn A. Peterson................ .
‘Josephine Helen Poitras ....
Jayne Phyllis Radigan......
Stan Rathman .....................
With Honors.
Kenneth B. Read ..................
‘Henry Morse Rockwell....
”Thomas Leon Rorex............
Giles Spencer Russell.......
Earl Dewey Sandvig, Jb.....
Elizabeth Wallace Shbock 
‘John Gunnard Stevens......
‘Nobma Schrock Swanson . 
With Honors.
Paul Glab Tschache____
With Honors.
‘Groves S. Tyler......... ...........
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
The candidates will be presented by Ross A. Williams, 
Dean of the School of Forestry.
John Levi Ailport . 
Patrick H. Barden . 
Gerald L. Brammer 
Alan B. Coates......
With Honors.
.................Missoula
.................Missoula
.................Missoula 
Casper, Wyoming
D. Patrick Couvillion....
Donald Wilmot Cullen ..
'Robert William Fecht ...
Harry R. Finlayson........
Max “M” Frizzell...........
Joseph William Gasvoda
Frederick L. Gerlach.....
With Honors.
............................ Missoula 
........ Winamac, Indiana 
............. Chicago, Illinois 
............................ Missoula 
San Marino, California 
............................ Missoula 
...............Versailles, Ohio
Robert Blackwell Griffes
Edward John Gryczan.....
Vernon L. Guyer.................
With Honors.
Louis A. Haertle................
With Honors.
........... Berwyn, Illinois
.............Cleveland, Ohio 
..Fargo, North Dakota
.Milwaukee, Wisconsin
Kenneth Cunningham Haffly 
'Rex W. Hendryx.........................
Harold R. Howard, Jr................
Dean R. Johnson........................
Richard J. Kestell......................
John Jay Kincheloe.................
Emil J. Kulhanek, Jr. .............
Richard Edward Leicht............
Doris Peterson Luckman........ .
“Paul Theadore Meischke.......
Lloyd W. Morrison ....................
’Nathaniel Sherman Perry.....
Roman L. Pfeffer........................
Fred W. Prussing.......................
James R. Quesenberry..............
’Bruce E. Rector...........................
...................Bonita, California 
.................. Plymouth, Illinois 
............. East Liverpool, Ohio 
........... Spokane, Washington 
.....................................Missoula 
..... ................................Missoula 
........... Kewaunee, Wisconsin 
.......................................... Baker 
.....................................Missoula 
........... Yuba City, California 
..................Lincoln, Nebraska 
West Hartford, Connecticut 
........................Jasper, Indiana 
..................................... Missoula 
................................. Miles City 
...............................Great. Falls
Dale L. Robinson ..............................................................................................Darby
Kenneth W. Rogers ..............................................................................Great Falls
’Norman Schmautz .......................................................................................Missoula
Lyle Richard Shoemaker ..
George Arthur Stokes.......
’Richard A. Strong...............
’Mitchel J. Tannenbaum ...
Kenneth Edward Ungar....
Kenneth Ford Vanderwall
Charles J. Waterman ........
With Honors.
.................Portsmouth, Ohio
...Johnstown, Pennsylvania 
.................................. Missoula 
.................................. Missoula 
.New York City, New York 
..................Portland, Oregon 
............ Bethesda, Maryland
Bruce V. Watson.......................
Earl Frederick Westman, Jr. 
“Wayne W. Wilde.....................
Edward C. Wyldman................
.Yellowstone Park, Wyoming 
......................Wichita, Kansas 
...........................„..........Helena
..... Calgary, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR ARTS IN 
JOURNALISM
The candidates will be presented by James L. C. Ford, 
Dean of the School of Journalism.
Thomas Cleary Ambrose____
With Honors.
Thomas E. Anderson................
Garland Gene Beauchamp....
With Honors.
Jewel A. Beck ...........................
With Honors.
“Kenneth Duncan Campbell ... 
Charles Hubert Caraway .....
“•Richard F. Cline.....................
“Robert Earl Crennen..............
Wilma Jean Ellis ...................
“George S. Friedman.................
Patrick Joseph Graham ........
•Ross Moody Hagen...................
“Clinton John Hansen, Jr.__
Foster E. Hayden.....................
Victoria Nathalie McGregor 
Edward James O’Donnell, Jr. 
“Kenneth George Payton.......
Donna Marie Persons ..............
Henry Joseph Pratt...............
With Honors.
James Edward Purcell...........
Richard L. Smith.....................
Raymond E. Sorum ..................
Audrey Olson Thorsrud........
Richard C. Urquhart..............
“William J. Walker................
“Harold Burton Warren..........
Richard Glen Wohlgenant ... 
With Honors.
Donald John Zupan.................
..................................Eureka 
............. ......................Havre 
................... Kellogg,..Idaho 
................................... Ronan 
..........................Great Falls 
.....................................Butte 
.............................Whitehall 
....Minneapolis, Minnesota 
.....................................Butte 
...Los Angeles, California 
........ Colville, Washington 
.................................Lindsay 
. ....................................Butte 
............................... Missoula 
.....................  Helena 
..........................Great Falls 
................................ Rexford 
......... Cheyenne, Wyoming 
...............................Bozeman
__________________ Butte 
....Minneapolis, Minnesota 
.Palm Springs, California 
________________ Billings 
_______________ Bozeman 
__ ;.........................Missoula 
________________Glendive 
______________ Miles City
............................... Roundup
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
The candidates will be presented by Stanley M. Teel, 
Acting Dean of the School of Music.
MUSIC EDUCATION
“Maxine Anderson Beveridge..............................................................Fort Benton
James Howard Cole................................................................................
Vernon Keith Johnson............................................................................. .....Hilger
Lane Dale Justus ..................................................................................... .Bozeman
Lee Douglas Kuster..............  Hamilton
With Honors.
Doris L. Little...............
Falle Dean Nelson ......
Fredrick Joseph Nelson 
Donna Erickson Nevin . 
Patricia Ann Richmond 
Clarice Irene Wonder .. 
Henriette Zakos............
........Helena
.....Glendive
....Missoula 
.Lewistown 
.Harlowton 
.......Jeffers 
....Missoula
'Degree awarded posthumously.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC—(Continued)
SCHOOL MUSIC
'Betty Louise Berland....................................................................................Conrad
'Coyne Glenn Burnett................................................................................ Missoula
'Janet M. Jones.........................................................-........................................Conrad
VOICE
Colleen M. Haag ........................................................................... Portland, Oregon
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY
The candidates will be presented by John F. Suchy, 
Acting Dean of the School of Pharmacy.
Elmer Ervin Afdahl.................
Adam C. Ashworth.....................
Eli Joseph Asid............................
June Frances Baney..................
'Duane Richard Barsness.......
Oscar H. Biegel, Jr....................
Harold Lloyd Blanchard........
Bryce Dixon Breitenstein, Jr. 
Arthur Nels Carlson................
Eugene E. Chieslar ..................
Elaine Marie Clark...................
'Oren David Clark.......................
Delmer L. Cook............................
'George Murray Emerson..........
William J. Fitzgerald.............
Hing Gee ........................................
With Honors.
'William Reid Gould..................
Horace W. Gregory ...................
'George Vern Jurovich..............
J. Albert Knoop .........................
George A. Kovarik ......................
Donald C. McDermed...........
William T. Naye....................
Dale Arthur O’Brien .........
'Vernon Walter Ott............
Kenneth Edward Rickert .
James Gordon Schulz.........
Richard B. Smith.................
Mitchell Soloaga..................
Walter Herman Stockhoff 
Charles F. Stockton ......... .
William Joseph Sullivan ...
(Second Major)
Henry Stechman Turner ....
......................... Rudyard 
...................Great Falls 
............................... Butte 
............................ Eureka
..................Fort Benton 
.....................Harlowton 
.Powersville, Missouri 
..............................Plains 
..................East Helena 
....Sheridan, Wyoming 
........................... Creston 
..............................Plains 
......Vallejo, California 
..........................Ekalaka 
..............................Havre 
Susanville, California
............................ Helena 
......................... Missoula 
...........................Bridger 
.............. ,.............Sidney 
.............................. Circle
.Pacific Grove, California 
....... Petaluma, California 
....................................... Saco 
.................................. Hardin 
...........................Big Sandy 
..................................... Froid 
.....................................Joliet 
...... Susanville, California 
..Jersey City, New Jersey 
....... Redlands, California 
............................. Anaconda
................................... Sidney
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
The candidates will be presented by Charles W. Leaphart, 
Dean of the School of Law.
Vernard C. Anderson, Jr. 
*George L. Beall................
Bichard H. Benedict.......
With Honors.
•Robert Oscar Benson.....
‘Allan Glenn Bird...........
Alfred L. Bishop .............
‘Kay Martin Bridenstine 
’Rockwood Brown, Jr. ....
John James Burke, Jr. ... 
•Harry A. Connick ..........
......................... Billings 
........................Missoula 
.......... Flint, Michigan
..................Plentywood 
.Tacoma, Washington
............................Laurel 
........................Missoula 
. ........................ Billings 
............................. Butte 
........................Missoula
F. Dale Cox..........................................................................................................Shelby
*S. Thomas Darland.......................  Froid
’Byron H. Dunbar................................................................................... Three Forks
‘Robert Lewis Ehlers..................................................................................... Helena
Russell K. Fillner....................................................................................... Forsyth
Leo Fisher ..................................... ..................................................................Missoula
’Albert John Galen..................................................................................... Missoula
Francis Edward Gallagher..................................................................... Glasgow
Loren Albert Gerdes .................................................................................. Missoula
Leo Carlisle Graybill, Jr..................................................................... Great Falls
Neel Noble Haight ..................................................................................Lewistown
Robert W. Holmstrom .....
Mary Esther Hughes ......
’Gilbert Eugene Hyatt.....
’Roy E. June.........................
James McLean Larson....
‘James P. Lucas...................
‘Robert P. McGee................
‘John Luke McKeon..........
Robert William Maxwell
Ferd L. Mehlhoff .............. 
’John Thomas Moen..........
’Paul G. Olsen.....................
Thomas Fenton Payne ..... 
•Raymond Kenneth Peete .
William J. Speare ............
‘Dan Nielson Taylor .........
...........................Hamilton 
.............................Glendive 
.....Hyattville, Wyoming 
............................Missoula 
..............................Boulder 
..........................Miles City 
..................................Butte 
.......................... Anaconda 
..........................Whitefish 
.........................Livingston 
.Long Beach, California 
..................................Butte 
.........................Livingston 
............................Missoula 
................................Laurel 
............................Missoula
James O’Malley Tingle.............................................................................. Billings
With Honors.
Dan Yardley.............  Livingston
Cecil D. Zezula...........................................................................................Whitehall
CANDIDATES FOR DEGREES
THE GRADUATE SCHOOL
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Acting Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
’George Balogh.............................................................................................Geraldine
B.S.C., University of South Dakota, Vermillion, 1933.
Professional Paper: The Geraldine Public Schools Building Program, 
Geraldine, Montana.
’Harold H. Bender..................................................................Stockton, California
B.A., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1940.
’S. Herbert Berg...................................................................................... Great Falls
B.A., Montana State University, 1946.
Professional Paper: An Analysis of the Effect of the State Tax System 
On the Minimum Foundation Program for Educa­
tion in Montana.
Gloria Irene Bugli....................................■■................................................ Missoula
B.A., Montana State University, 1944.
’Manly George Butters....................................................Mohall, North Dakota
B.A., Valley City State Teachers College, North Dakota, 1938.
’John Bisland Cage................................................................ Superior, Wisconsin
B.S., State Teachers College, Superior, Wisconsin, 1948.
Professional Paper: A Survey of Techniques in the TJse of Projected 
Audio-Visual Teaching Aids in Eight Selected 
Schools.
’Harold E. Colvin ........................................................................................ Brockton
AB., Colorado State College of Education, Greeley, 1943.
Professional Paper: A Digest of Information Pertaining to the Re­
quirements for Licenses in Certain Occupations in 
Montana.
’Esther C. Cornwright ....................................................................... Stevensville
B.S., University of Denver, Colorado, 1932.
’Henry F. Dahmer.................................................................................. Great Falls
B.A., Montana State University, 1943.
Earl Fisher................................................................................. ..Hot Springs
B.S., Nebraska State Teachers College, Chadron, 1940.
Professional Paper: A Survey of the Graduates of the Hot Springs 
High School, Hot Springs, Montana, for the Years
191,6 to 1950.
’Russell E. Fitschen.................................................................................... Billings
B.A., Montana State University, 1947.
’Arthur Byron Guthrie ................................................................................ Billings 
AB., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1941.
Professional Paper: Lay Participation in the Elementary Schools in 
Billings, Montana.
’James B. Guthrie............................    Culbertson
B.A, Minot State Teachers College, North Dakota, 1937.
Professional Paper: A Description of the Administration of a Planned 
Reading Program in the Culbertson Public 
Schools, Culbertson, Montana.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
Howard W. Hammond ......;.....................................................................Whitewater
B.A. In Education, Montana State University, 1951.
Professional Paper: An Analysis of Proposed Reorganization of School 
Districts of Hill County.
‘Dave Alwin Hopkins ....................................................................Sardis, Kentucky
A. B., University of Kentucky, Lexington, 1923.
Professional Paper: A Brief History of Indian Education on the 
Tongue River Reservation.
‘Lorraine Onasch Jay......................................................................................Hobson
B. S., Milwaukee State Teachers College, Wisconsin, 1945.
‘Thomas H. Jones......................................... '...................Brandon, South Dakota
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1934.
‘Carl Launer.........................................................Buffalo Springs, North Dakota
B.A., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1941.
Professional Paper: A Critical Analysis of the Proposed School District 
Reorganization Plan in Bowman County, North 
Dakota.
‘Arthur E. Lund................................................................................................ Scobey
B.S., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1942.
‘Nelson Herbert Lutey ..............................................................................Missoula 
B.E., Western Montana College of Education, Dillon, 1943.
“Patrick H. McCarthy........................................................................................Butte
B.A., Montana State University, 1950.
Professional Paper: The Relationship of Participation in Athletics to 
Personality as Measured by the Bell Adjustment 
Inventory Among Boys in the Butte High Schools 
in 1950-51.
‘Alexander B. McDonald ..........................................................Idaho Falls, Idaho 
B.A., Montana State University, 1943.
‘Richard M. Mast.................................................................................................. Arlee
B.A., Montana State University, 1941.
Professional Paper: A Survey of Joint District No. 8, Lake-Missoula 
Counties, Montana.
‘Leonte Marie Merrick ...........Billings
B.A., University of Washington, Seattle, 1936.
Professional Paper: A Modified Program for the Teaching of Arith­
metic in the Primary Department of the Billings 
Public Schools.
‘John Lyle Moody........................................................  Glendive
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1943.
Professional Paper: An Evaluation of the Guidance Program in Daw­
son County High School, Glendive, Montana.
‘Albert Joseph Muskett............................................................................. Missoula
B.A., Montana State University, 1947.
George Olson ................................................................................................Missoula 
B.A. in Education, State Teachers College, Mayville, North Dakota, 1930.
Professional Paper: Evaluation of the Audio-Visual Program in the 
Elementary Schools of Missoula, Montana. The 
Audio-Visual Handbook.
‘Emma Augusta Podoll.............................................................Jud, North Dakota
B.S., State Normal and Industrial College, Ellendale, North Dakota, 1945. 
Professional Paper: Guiding the Girls at Flandreau Indian School in 
Good Homemaking Techniques.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
’Dolphy Orvin Pohlman.............................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1948.
Professional Paper: A Survey of Conservation Education in Montana 
Elementary Schools in 1949-1950.
’George J. Sayer............................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1935.
Stewart H. Smith....................................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1949.
Professional Paper: A Study of the Areas of Liability of Schools and 
School Personnel Toward Pupil Injury in Mon­
tana.
’Eugene S. Sorenson ...............................................................................Plentywood
B.A., Montana State University, 1950.
Professional Paper: Mid-ZOth Century Re-Survey of Guidance Services 
in Montana High Schools.
’John J. Stefanoff Great Falls
B.S., California Institute of Technology, Pasadena, 1945.
Professional Paper: An Evaluation by 1948-1950 Graduates of Great 
Falls High School, Montana, of Their High School 
Physics Course.
’Wilbur Swenson .................... Havre
B.A., Montana State University, 1946.
Professional Paper: A Survey of Hill County, Montana, Transportation 
Costs, 1949-1950.
’Edward Gerald Thomas...................................................................................Klein
B.A., Montana State University, 1948.
Professional Paper: An Analysis of Pupil Progress Reports Used in 
Selected Graded Elementary Schools of Montana.
’James Merritt Tindall .........................................................................Drummond
B.A., Asbury College, Wilmore, Kentucky, 1924.
Professional Paper: A Comprehensive Survey of the Drummond Pub­
lic Schools, Drummond, Montana.
'Snxsnjsx J. Tooke........................................................................ Lakeview, Oregon
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1938.
’Paul L. R. Walker . ..................................................................... Great Falls
B.E., Western Montana College of Education, Dillon, 1938.
Professional Paper: Techniques to Aid the Junior High School Teacher 
in Assisting the Slow Learner.
’Charles Bernard Walter Richey
B.E., Western Montana College of Education, Dillon, 1938.
Professional Paper: Industrial Arts in the Junior High School.
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Warren Arthur Post .........—....................West Englewood, New Jersey 
B.S. in Agriculture, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1950. 
Profesional Paper: The Nation’s Recreation or Power Production and 
Flood Control: A Study in Land Use.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
’Robert William Fransham...................................................................... Missoula
B.M., Montana State University, 1950.
Professional Paper: School Music Competition—Festivals in Montana.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN FORESTRY
’Richard LaVerne Carter...........................................................................Missoula
B.S. in Forestry, Montana State University, 1950.
Thesis: An Environmental Analysis of Winter Game Range in Western 
Montana.
Danny On.......................................................... -...................Red Bluff, California
B.S. in Forestry, Montana State University, 1950.
Thesis: 2,3,5,—Triphenyl Tetrazolium Chloride as a Variability Indica- 
tor of Certain Coniferous Seeds.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
WILDLIFE MANAGEMENT
Charles R. Hungerford................................................................ Moscow, Idaho
B.S., University of Idaho, Moscow, 1948.
Thesis: Food Consumption and Weight Response of Elk (Cervus cana­
densis nelsoni) Ender Winter Conditions.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN JOURNALISM
’Joseph N. Braycich .........................................................-.......................Roundup
B.A., Montana State University, 1949.
Thesis: Criteria for Improving the Quality of Makeup for High School 
Duplicated Papers.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY
Leonard J. Barnes.......................................................................................... Helena
B.S. in Pharmacy, Montana State University, 1949.
Thesis: Formulation of an Improved Ointment Base.
’Francis Carl Hammerness...................................................................... Florence
B.S., Montana State University, 1947.
Thesis: A Method of Testing Enteric Coatings, Using the White Rat. 
’Raojibhai Prabhudas Patel........... Mia-Sarbhan, Bombay Province, India
Equivalent of B.S., Bombay University, India, 1950.
Thesis: Preparation and Properties of Several Derivatives of Barbituric 
Acid and Various Aldehydes and Ketones.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
Sumner A. Dow, Jr................................ -..................................................... Missoula
B.A., University of Tennessee, Knoxville, 1950.
Thesis: An Analysis of Some Criteria for Age Determination of the 
Pronghorn (Antilocapra americana, Ord).
Daniel A. Poole............................................................................................Missoula
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, 1950.
Thesis: A Study of the Toxic Potentials of Duck Botulism in Arti­
ficially Flooded Areas.
Wesley R. Woodgerd..................................................................................Missoula
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, 1950.
Thesis: A Study of Plant Development Coincident With Some Phases 
of Ring-Necked Pheasant Breeding Behavior.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
CHEMISTRY
Charles H. Burnside......................................................Mitchell, South Dakota
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1947.
Thesis: Reactions of Olefin Sulfides. I. Oxidation of Trimethylene 
Sulfide. II. Preparation of Sulfenyl Halides From Propylene 
and Trimethylene Sulfides.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Charles Wesley Fishel............................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: A Survey of the Normal Bacteriological Flora of the Respira­
tory Tract of the Rocky Mountain Mule Deer (OdocoUeus 
hemionus).
ECONOMICS
2Douwe Douma ....... .................................................................................. Manhattan
Equivalent of B.A., University of Amsterdam, Holland, 1949.
Thesis: Economic Aspects of the Petroleum Industry in Montana.
EDUCATION
Warren Duane Adams ............................................................................Livingston
B.S. in Agricultural Science, Montana State College, Bozeman, 1951.
Thesis: An Analysis of Montana Elementary and Secondary Public 
School Enrollments From 1930-1950.
’Howard John Brown ..............................................................Bessemer, Michigan 
B.A., Northern Michigan College of Education, Marquette, 1948.
Thesis: The Development of the Parochial School System in the 
Diocese of Marquette, Michigan.
CANDIDATES FOR DEGREES
EDUCATION— (Continued)
‘Joseph R. Crowley........................   Butte
B.A., University of Washington, Seattle, 1950.
Thesis: An Evaluation of the American Council of Education Psy­
chological Examination and the English Cooperative Tests as 
Guidance Instruments at Montana State University.
’Antonio de la Luz............................................  Rio Piedras, Puerto Rico
B.A., Montana State University, 1949.
Thesis: A Program of Teacher Training in Business Education for 
Puerto Rico.
’Gerald Bernard Effing................................................Lancaster, Pennsylvania
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: Codification of the Rulings of the Montana State Board of 
Education, 1925-1951.
George Robert Hahn........................................................ Skaneateles, New York
B.S., New York State College of Forestry at Syracuse University, Syracuse, 
1937.
Thesis: Some Educational Guidance Aspects of the Current Orientation 
Week Program for Entering Male Students at Montana State 
University.
‘John Farb Helding ........................................................................  Missoula
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: A Proposed Plan for Reorganization of the Educational Sys­
tem of the State of Montana.
‘Sherman B. Hubley................................. Billings
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: Economics and Social Composition of Montana School Boards.
‘Newton Elder James................................................................ Mason City, Iowa
B.S., U. S. Military Academy, West Point, New York, 1939.
Thesis: An Investigation of the Factors Affecting the Scores Made by 
AFROTC Students on the Annual Achievement Examinations.
‘Derwin J. Jeffries.........................................................................................Wilsall
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: A Personalized Sociological Communications Curriculum.
‘William A. Johnstone........................................................................ Fort Benton
B.S., Montana State College, Bozeman, 1937.
Thesis: The Organization and Administration of an Audio-Visual Aids 
Library at Fort Benton, Montana.
‘Henry W. Jorgensen........................................................................ Medicine Lake
B.A., Montana State University, 1938.
Thesis: A District Public Health Department for 'Northeastern Mon­
tana.
Franklin Giles Matsler.......................................................................... Missoula
B.S. in Agricultural Science, Montana State College, Bozeman, 1948.
Thesis: Some Aspects of Driver Education and Its Relationship to Mon­
tana High Schools.
‘Darrel G. Minifie.......................................................................................Hamilton
B.A, Montana State University, 1950.
Thesis: Does Montana Fail the Speech Defective Childf
‘Robert Moore...................................................................................................Billings
B.A., Montana State University, 1949.
Thesis: Case Studies of Failures Among Montana State University 
Trained Teachers Since 1946.
CANDIDATES FOR DEGREES
EDUCATION— (Continued)
Bubritt H. Pond .......................................................................................Whitefish
B.S. in Industrial Arts, Montana State College, Bozeman, 1950.
Thesis: A Manual of Vocational and Educational Training Opportuni­
ties in the United States Air Force.
’Louis M. Schnebly ................................ -...................................................... Circle
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: A Comparison of the Scores Made by Teachers on the Ruder 
Preference Record and the California Test of Personality.
Kathleen Walker ............................................... -..................................... Bigfork
B.S.B.B., Illinois Institute of Technology, Chicago, 1949.
Thesis: Trends in Group Vocational Guidance, 1900-1952.
John A. Winchell.....................................................................................Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1950.
Thesis: The Intensity of the Discipline Problem Throughout 'Western 
Montana.
ENGLISH
’■Louis W. Attebery............................................................ -........... Payette, Idaho
B.A., The College of Idaho, Caldwell, 1950. 
Thesis: Emily Dickinson: Poet of Revolt.
’John Alton Barsnbss ................................. Lewistown
B.A., William Jewell College, Liberty, Missouri, 1950. 
Thesis: From the Land of Shining Mountains (A Sonnet Sequence).
’Phyllis Haag................................................................................... Butte
B.A., College of St. Theresa, Winona, Minnesota, 1932. 
Thesis: The Element of Mysticism in Tennyson.
’Duane Joseph Hoynes ................................................... .....  Malta
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: English Society: A Bane to Progess: Similarities of Philoso- i!
phical Ideas in Samuel Butler and George Bernard Shaw.
Francis Louis LaFobge ........................................................Ironwood, Michigan
A. B., Carroll College', Helena, Montana, 1949.
Thesis: The Spiritual Development of Herman Melville.
’Henry V. Larom ............................................................................Valley, Wyoming
B. A., Montana State University, 1932.
Thesis: The Long Wait and Other Stories.
’Glenn Elwin Matott ............................................DeKalb Junction, New York
B.A., Tufts College, Medford, Massachusetts, 1950.
Thesis: Four Short Stories.
Robert Morris O’Neil ................................................................................Kalispell
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: An Approach to the Structural Form As An Aid to the Reading 
of Hawthorne's “The Scarlet Letter.”
’Margaret Ingeborg Reeb........ ..Livingston
B.A., Montana State University, 1950. 
Thesis: Voice in the Night (Three-Act Play).
Robert Thompson Taylor...............................................................................Butte
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: Renaissance Concepts of Fortune in the Plays of Christopher 
Marlowe.
CANDIDATES FOR DEGREES
FRENCH
‘Robert Walter Moran............................................................................Red Lodge
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Social Consciousness Depicted in the Drama of Eugene 
Brieux.
GEOLOGY
Jerome Stone....................................................Astoria, Long Island, New York
B.S., City College of New York, New York, 1950.
Thesis: Petrology of the Phosphate of the Elliston, Montana, District.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
*Charles A. Olson......... ...................................................... Fargo, North Dakota
B.S., The North Dakota Agricultural College, Fargo, 1937.
Thesis: A Comparative Investigation of the Intramural Sports Program 
for Men at a Canadian and an American University.
‘Eva La Pine Spaulding..............................................................................Watkins
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: History and Development of Physical Education for Women at 
Montana State University.
Donald Charles Steffensen................................................................Wolf Point
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: An Orthopedic Screening of Freshman Male Students Enrolled 
in Education Classes at Montana State University.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
*Hugh John Biggar............................ Whitefish
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Development of the Lower Flathead Valley.
‘Edward Russel Brown..............................................................................Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1950.
Thesis: The Iranian Question Before the United Nations Security Coun­
cil, 1946.
’Arthur Roy Buntin ....................................................................................Missoula 
B.A., Montana State University, 1949.
Thesis: Battleground: A Narrative and Evaluation of Intertribal War­
fare on the Buffalo Plains of Eastern Montana and in Adjacent 
Areas Prior to 1880.
Arthxtr John Dahl ....................................................................................Missoula 
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: Bosnia and Herzegovina in British Diplomacy, 1875-18.
‘Victor Charles Dahl................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Solidarity of the Inter-American System in the General 
Assembly on the Spanish Question.
Moises M. de Guzman................... Narvaean, Ilocos Sur, Philippine Islands
A. B., San Jose State College, California, 1950.
Thesis: The Indonesian Question Before the Security Council, 1946-49.
‘Betty Belle Derig ............................................................................Weiser, Idaho
B. A, State College of Washington, Pullman, 1947.
Thesis: A History of Silver City, Idaho.
‘Carl M. Gunderson...................................................................... Havre
A.B., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1931.
Thesis: History of the Milk River Valley.
CANDIDATES FOR DEGREES
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE—(Continued) 
’John W. Hakola.................................................................................... Sand Coulee
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Development of a Policy Towards Irrigation in Montana to 
1908.
’Douglas Frank Leighton............................................Oconomowoc, Wisconsin
B.A., Montana State University, 1950. „ „
Thesis: The Corporate Growth of the Montana Power Company System, 
1882-1913.
’John Welling Smurb......................................................Sacramento, California
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: A Critical Study of the Montana Constitutional Convention of 
1889.
’Roberta Beed Sollid ............................................•.....................................Missoula
B.A., Stanford University, Palo Alto, California, 1938.
Thesis: Calamity Jane.
’Dale R. Tash ..................  -................................................................... Dillon
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1950.
Thesis: The Spanish Question Before the United Nations.
Philip Williams, Jr.............................................................Kenmore, New York
B.A., University of Delaware, Newark, 1948.
Thesis: Representative Northwest Senators and the League of Nations.
SPANISH
’Louise Lilly McBride......................................................................................Butte
B.A., Montana State University, 1929.
Thesis: A Translation of Las Tribulaciones de Una Familia Decentb 
Mariano Azuela, with an Introduction, Urban and Political 
Aspects of the Mexican Revolution.
’Ruby Rognesb Martin................................................................................ Missoula
B.A., Montana State University, 1934.
Thesis: The Evolution of and Social Trends in the Twentieth Century 
Spanish American Short Story With Illustrations in Transla­
tion.
’Lido Joseph Vizzutti........... ............................................................................ Trego
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: A Translation of Twelve Argentine Gaucho Short Stories, With 
An Introduction on the Argentine Gaucho in Life and Litera­
ture.
ZOOLOGY 
’Edgar A. Lazo-Wasem.............................................Guatemala City, Guatemala
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1949.
Thesis: Comparative Effects of Fish and Beef Pituitary on Water Im- 
bibation and Retention in Rana Pipiens.
HONORARY DEGREE
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS
The candidate was presented by Gordon B. Castle, Senior Academic Dean.
♦Chester Charles Davis ....................................................Pasadena, California
The candidates will be presented by Charles W. Leaphart, 
Dean of the School of Law.
William James Jameson ............................................................................Billings 
William Larkin Murphy........................................................................Missoula
♦Degree conferred October 12, 1951.
AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Prize in Oratory
First, Lee Z. Johnson, Missoula
Second, Thomas F. Payne, Livingston
Third, Donald J. Cameron, Miles City
Alpha Lambda Delta Scholarship Award
Evelyn A. Davis, Thompson Falls
Alpha Kappa Psi Award (Business Administration)
William L. Donally, Lozeau
Duane E. Smith, Malta
Donald F. Stanaway, Billings
Bureau of National Affairs Award for the Outstanding Graduate 
in Law
Jambs O. Tingle, Billings
The Coffey Award in Advertising
David M. Pugh, Missoula
President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Harriett A. Ely, Missoula, in the Department of Home Economics
William A. Reynolds, Missoula, in Pre-Medical Sciences
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize
Lois J. Baker, Tarkio
Forestry Alumni Memorial Award
Carl E. Johnson, Buffalo, Wyoming
The Frontier Award
Elizabeth A. Hart, Glasgow
James W. Jutte, Dobbs Ferry, New York
Gannaway Prize in Rural Journalism
Francis R. Norberg, Chinook
The Great Falls Newspaper Guild Award
William F. Galvin, Missoula
The Grizzly Cup
Robert L. Byrne, Billings
Kappa Psi Scholarship (Pharmacy)
Hing Gee, Susanville, California
Kappa Tau Scholarship
Lenore A. Sheridan, Hamilton
AWARDS AND PRIZES
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
Hing Gee, Susanville, California
The N. J. Lennes Mathematics Scholarship 1951-52
Robert J. McRae, Missoula
Justin Miller Law Prize
Gene A. Picotte, Helena
Missoula BPOE Scholarship
Shirley J. DeForth, Glendive
Walter W. Eyer, Billings
The Montana Automobile Dealers Association Scholarship
Charles W. Davis, Glendive
The Montana Bankers Association Scholarship
William L. Donally, Lozeau
The Montana Congress of Parents and Teachers Award
Fred R. Woeppel, Brockton
The Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship
Eldon E. Chelgren, Richey
Duane R. McCurdy, Billings
Mortar Board Scholarship Cup for Freshmen Women
Shirley J. DeForth, Glendive
A. J. Mosby Radio Journalism Scholarship
Arthur F. Lundell, Milwaukee, Wisconsin
The 1904 Class Prize
Grover R. McLaughlin, Salmon, Idaho
Phi Chi Theta Award (Business Administration)
Ruth H. Johnson, Havre
Mary C. Riley, Stevensville
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Science)
John J. Gaffney, Faulkton, South Dakota, Wildlife Technology
Charles J. Waterman, Bethesda, Maryland, Forestry
AWARDS AND PRIZES
Pi Mu Epsilon Prize (Mathematics)
Robert S. DeZur, Iron Belt, Wisconsin, in the Department of 
Mathematics
James P. Wright, Salmon, Idaho, in the Department of Physics
Sigma Delta Chi Citation for Kaimin Service (Journalism)
Wallace D. Hoffman, Great Falls
Sigma Delta Chi Citation for the Outstanding Male Graduate in 
Journalism
G. Gene Beauchamp, Kellogg, Idaho
Sigma Delta Chi Scholarship Award
G. Gene Beauchamp, Kellogg, Idaho
Jewel A. Beck, Ronan
Richard G. Wohlgenant, Miles City
David B. Smith Memorial Prize in Psychology
Edward B. Robbins, Belgrade
Dean Stone Scholarship (State Press Association)
Joy L. East, Wallace, Idaho
Theta Sigma Phi Scholarship (Journalism)
Margery J. Foot, Kalispell
The Warden Scholarship (Journalism)
Shirley J. DeForth, Glendive
Muriel A. Griffin, Missoula
Carla J. Wetzsteon, Arlee
Western Montana Press-Radio Club Scholarship (Journalism)
Henry J. Pratt, Bozeman
Western Montana Press-Radio Club Music Scholarship
Jambs H. Cole, Livingston
Western Montana Press-Radio Club Photographic Scholarship 
(Journalism)
Theodore R. Hewett, Great Falls
'T'HE custom of wearing academic gowns, 
caps, and hoods dates back to about the 
twelfth century. In France, where the de­
gree system probably had its inception, the 
wearing of cap and gown marked the formal 
admission of the licentiate to the body of the 
masters. During this period the dress of 
the friars and nuns became fixed, and since 
the scholars were usually clerics, their robes 
differed little from those worn by other 
church orders. Gradually special forms were 
set aside for the university bodies, and in 
modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this matter 
had become somewhat confused, in 1895, a 
commission representative of the leading 
colleges met and prepared a code which has 
been adopted by over seven hundred insti­
tutions in the United States and Canada. A 
committee of the American Council on Edu­
cation revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred on 
the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood 
is large. Masters wear the long, closed 
sleeve, with a slit near the upper part for 
the arm; the master’s hood is of more mod­
erate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of 
the institution granting the degree, and are 
trimmed with velvet of the color distinctive 
of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yel­
low ; fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; ag­
riculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; vet­
erinary science, gray. The Oxford or mor­
tarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of 
gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
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